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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 
presenta a vuestra consideración la presente investigación titulada: “Gestión escolar y su 
influencia en el proceso de aprendizaje en los niños (as)de la RED Unión Nueva Esperanza- 
2017”, la misma que tiene a finalidad de ver la Gestión escolar , que me va permitir optar el 
grado académico de maestría se hace de su conocimiento que se ha cumplido con las normas 
y procedimientos legales que estipula la Escuela de Post Grado de la Universidad César 
Vallejo para el desarrollo de la investigación. El documento consta de varias secciones, 
distribuidos de la siguiente manera: 
En la primera sección se aborda sobre la introducción, en la cual se presenta los antecedentes, 
considerando estudios de nivel internacional, nacional, regional y local, también se considera 
la base teórica que brinda soporte y sustento teórico, seguido de la justificación, luego 
también se tiene la descripción y el planteamiento del problema, las hipótesis, así como los 
objetivos que guían la investigación. 
 
La segunda parte trata sobre el marco metodológico, considerando las variables, el tipo y 
diseño de investigación, la población y muestra, métodos de tratamiento y análisis de datos. 
 
En la tercera parte se muestran los resultados de la presente investigación, donde se presenta 
la descripción de los resultados por variables, seguida de la prueba de hipótesis. 
Seguidamente la discusión, las conclusiones, seguido las recomendaciones y para concluir 
se presenta la referencia bibliográfica, así como los anexos. 
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El presente trabajo de investigación “Gestión escolar en el proceso de aprendizaje en los niños 
(as)de la RED UNION NUEVA ESPERANZA-2017” cuyo objetivo general es determinar la relación 
significativa entre la Gestión Escolar y el proceso de aprendizaje en los directores, docentes y 
personal administrativo en las diferentes Instituciones Educativas pertenecientes a la Red Unión 
Nueva Esperanza de Ilave en el año 2017. 
 
En la presente investigación se tomó una población conformada por 64 directores, profesores de 
las distintas Instituciones del nivel inicial, primario y secundario; todas pertenecientes a la RED 
considerándose a una muestra de 30 docentes, los datos fueron recogidos de ellos usando 
cuestionarios debidamente estructurados. 
 
Los resultados en la presente investigación muestran que hay una relación bien significativa es decir 
alta entre la gestión escolar y el proceso de aprendizaje en las instituciones educativas 
de la RED Unión Nueva Esperanza, ya que la correlación Rho de spearman es de 0.01 lo que indica 
que los docentes vienen desarrollando una muy buena gestión escolar por parte de los directores 
y ello implica un buen proceso de aprendizaje y en las instituciones educativas donde se tiene una 
gestión escolar pésima también se tiene una deficiencia en el proceso de aprendizaje. 
 





The present research work "School management in the learning process in children (as) of 
the UNION NUEVA ESPERANZA NETWORK-2017" whose general objective is to 
determine the significant relationship between School Management and the learning process 
in the directors, teachers and administrative personnel in the different Educational 
Institutions belonging to the Union Nueva Esperanza de Ilave Network in the year 2017. 
In the present investigation a population formed by 64 directors, professors of the different 
Institutions of the initial, primary and secondary level was taken; all belonging to the RED 
considering a sample of 30 teachers, the data were collected from them using properly 
structured questionnaires. 
The results in the present investigation show that there is a very significant relationship that 
is high between school management and the learning process in educational institutions 
of the Unión Nueva Esperanza NETWORK, since the Rho correlation of spearman is 0.01 
which indicates that teachers have been developing a very good school management by 
principals and this implies a good learning process and in the educational institutions where 
has a bad school management also has a deficiency in the learning process. 
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